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ANO I I 
NUMERO 209 
L I E O U S T 
NliéfCOÍBS, 2i Ju ío 
1 9 3 7 
L a E s p a ñ a d e F r a n c o , t i e n e d e r e c h o a d e c i r : 
• 
L u c h o y v e n z o , l u e g o e x i s t o . 
G U E R R A 
pasan de 2 0 . 0 0 0 las bajas 
(jue ha sufrido el enemigo, durante los combates de estos 
días en el frente de Madrid 
Ayer continuó el victorioso avance on este frente. 
Se recogieron a los rojos varios centenares de cadáveres, numeroso material 
y siete tanques rusos 
con el ministro de Estado jeron que pasarían por enci 
francés, Dáibo^. Poco de 
pues, N^orfín se f a hibla i 
con e! d rector del periódico 
Le Temps, j-«fe igualmente de 
la agencia Hivas Máí tarde 
se reanió el consejo sociaüs 
ta, que no puso r-paros en 
manifestar que había ayuia 
do a los rojos e-pañoies y 
que si el asunto de la be ige-
rancia iba adelante, estaban 
dispuestos a promover toda 
clase de desórdenes. 
Tuvieron urja reunión les 
diputados socia istas, a laque 
asistieron un i rglé- , dos bel 
gas, un ruso y v TÍOS france 
ses. T mbién asistieron otros 
diputados llegados en avión, 
proporcionado poi el emba 
jador soviético. 
Los diputados franceses d i -
CUARTEL GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de ¡nformación.-Esfado Mayor 
B latín de información con nolicias recibidas en este 
Cuartel G - ^ r a l hasta las 20 horas del día de hoy, 20 de 
julio de 1937: 
Ejército del Norte 
Sin novedad en los frentes de Vizcaya y Santander y 
ligeros tiroteos y cañoneos en los de Asturias y León. 
Ejército del Centro 
Frwte de Aragón.—En el sector de A'b^rracín ha conti-
nuado el avance de naes ras tropas, aue siguen ocupando 
nuevas posiciones, venciendo la resiscencía que opone ú 
enemigo y causándole numerosas b jas, siendo escasas las 
nuestras. 
Frente de Avila.—Se han pasado a nuestras filas 88 
milirisnos. 77 con armamento. 
Frente de Soria.—Sin novedad. 
FreyAe de Madrid.—Ha. seguido hoy el victorioso avance 
de nuestras tropas en el sector de Brúñete, conquis ando al 
enemigo varias posiciones niuy imputantes y tiincheras, no 
obstarte sa resistenca en la corfl encía de les ríos Guada-
rrama y Au encia, habiéndose limpiado de enemigo la zona 
en que se han movido nuestras fuerzas. 
Son nurnerosisimas las bajas sufridas por las fuerzas ro-
jas, que han abandonado varios centenares de cadáveres y 
numeroso material, todavía no cla ific-^do entre el que se 
cuentan varías ametral adoras y 7 tanques rusos, qu ; han 
cocido al enemíg > nuestras tropas, de el.os 3 completamen-
te nuevos y ios o ros cuatro u i iza bes. 
Et castigo inf.ingido al enemigo durante todos estos días, 
ha fi lo muy fuerte y 1 )s pasad s ^fieman que el número de 
brj<s que han sufrido pasan dr 20.01)0. 
En ia noche pa î da, it tentó el eaemigo atacar entre el 
Bar \nita y El Plantío, pero su intento fué inmediatamente 
deshecho. 
Ejército del Sur 
En algunos sectores del frente de Córdoba, hubo ligeros insigne inventor, ha producí 
tiroteos ° 0 "O"** slrno dolor. Su fal e-
Salamanca,20deju,iodel937.-Deordende S. E. El cimiento ha s i d . ca4 repen-
Rpneral segu ido i ¿fe de EaUdo Mayor. Francisco Martin tino, pues el sábado se en 
ma de t^da la farsa de l a ñ o 
intervención. El diputado ia-
g és no estuvo conf jrme, p j r 
temor al peligro que corría la 
paz el mundo N -grin mani-
festó que ŝ  imp antana la 
t-nar iuia en Ca a uña y que el 
partido comunís'a y el to ia-
liata de todo el mundo, debía 
apoyar a la España roja. 
Vo'vieron a reunirs- Oso 
rio y Gallar io y Negrín y ha 
hiéndeseles p r o p u e sto el 
asunto de lega izar la cues-
tión del oro de España, Nc 
gr.n contestó con evasivas 
Se acordó que cada repr sen-
tante de su país, haría lo im-
posible para oponerse al re-
conocimiento del gobierne 
del General Franco. 
Ha muerto el inventor Marconi 
A la* 3 4 5 de la madrugada f a l l e c í , víctima da 
un ataque cardiaco, Guillermo Marconi 
do siempre sus facultadas' bre corta distancia por te?é-
mentaler, fdleció a L's 3 45, grifo inhalámbrico. Poseía 
asistí ^o por un sacerdote, q le j varias condecoraciones de 
le a d m n u t r ó los Santos Sa-j gran número de países ex-
cramenios. t^anjeros. Poseía el Premio 
NÍCÍÓ, como decimos ante- Nobel de Ciencias, 
nórmente , el día 25 ^e abril j Con su prodigiosa activi 
de 1874 Cuando aún era es- dad técnica lilica contl i . 
ludíante empezó a hacer ex- i , , « , 
perimentos con el tHéí ra f . bllyó eficazmente a la con 
sin hil-s; en el año 1895 con- ¡quista, para Italia, del Imperio 
siguió transmitir señales ¿o- Abi&inio. 
E l c o n f l i c t o c h i n o -
j a p o n é s 
La ocupación de Tien Shin por las tropas 
japonesas.-Se agrava el conflicto 
Roma.—Un despacho ur 
gente, procedente de esta 
capital, da cuenta de que en 
la madrugada de ayer, a las 
3,45. ha fa lecido el gran in 
ventor italiano Guillermo Mai-
coní. 
De alies del fallecí niento 
I Koma.—En toda Italia, la 
noticia de la muerte del tan 
Moreno. 
OS s o v i e t s c o n t r a 
E s p a ñ a 
Los manejos rusos para impedir 
el reconocimiento de la belige-
rancia a la España nacional 
Londres.—En los círculos i otro sin que se resuelva su 
Políticos ingleses dicen que|beligeranda y s inembaigj : 
¿Q ié sería de Europa sin el 
acto de Franco? 
En cimMo, ¿qué pasa en la 
E-paña del g<.tierno de Va 
(encía? Ni observa leyes, ni 
tratados internaci ma^es, ni 
nacionales, centenares de mi-
llares de asesin t s y a pesar 
de un año de guerra, no fue-
ron capaces de imponer el or-
den en su zona. Los r< j JS es-
pañoles saquearon las emba-
jadas, asesinaron súbditos 
extrarjf^ros, bombardearon 
contraba perfectamente, ha 
bimdo sido r cibido en au-
diencia \ rivada por Su Santi-
dad el Papa, en su resiiencia 
veraniega de Cas elgan lolfo. 
El lunes por la mañana tam-
bién hizo vida normal. 
El mismo lu es, por la tar-
de, repentinamen e, suf.ió un gado "notifi iue su más sentido 
postumo homenaje a este 
gran inventor. 
Los fun-rales se celebrarán 
hoy, a las 18, en la iglrsia de 
Santa M^r a, conduciéndose 
más taide su cadáver, en fur 
g ó i especial, a Bolonia, su 
ciudad natal. 
El Pppi recibe la triste noticia 
Castf Igandolfo.—Su Santi-
dad el Papa l a conojHo la 
noticia de la muerte de Mar-
coni, que le fué transmitida 
por el subsecretario de Esta-
do del Vaticano Muy emo-
cionado. Su Sin t i lad SÍ ha 
retirado a su capiLa, donde 
h 1 estado orando ler40 rato. 
Acrovechando que e s t a 
mañana ha llegado a Castel-
grandnlfo el Carienal Patche 
i , secretario de Estado del 
Vaticano, Pío X I le ha eucar 
& reconocírniento de b-lige 
rancia a la España de Franco, 
no se piede ap'azar m^s Se 
^caerían v^ios antecéden-
os habidos en d i s tn^s na-
Cl̂ nes y r o hay ninguna que 
P̂ eda oponerse a ello. Pero 
aaemás, aunque esos antece-
jantes no existieran, s-írá su-
biente ver que la España de 
'anco la forman catorce mi-
opes de españo'es, todos 
«nidos en un sano ideal; que 
Posee Ls dos terceras partes 
. ? España; que tiene un go 
lerno al que acatan, como 
^ solo hombre, todos los 
^pañoles; que es un gobier-
0 que conserva y acata to-
5 acuerdos nacionales 'os 
internacionales; que posee 
^ ^lército muy superior a 
u hos países eunp^os y 
f0aran iza el orden en todos 
2aS 6entidos y no por la fuer-
ciAi:lno Por â compenetra-
til0ri con el pueblo, que le 
n̂e cariño y le apkuie con 
b l a s m o . 
tod8 0i 0̂ P1ieden observar 
os jos extranjeros que vie 
cg a la España nacional. 
España ve pasar un día tras 
ataque cardiaco, siend ) nece 
saría la rápiHa asistencia de 
la ciencia para comrarrest r 
1 s desagr.d bes efectos de 
la enf-rmedad. Se c ¡rsaron 
inrnerl latamente telegramas, 
dando cuenta de su est^d J, a 
su h \ ] \ y a su esposa, que 
llegaron ayer por la mAñana 
a 1H capital, 
Marconi, hasta el mismo 
momento d^ su muerte, ha 
mantenido int gias sus f cuí-
tales normales A. la tres y 
media faé preciso adminis-
trarle la Extrema Unción y 
a las 3 45 expiraba. 
La noticia ha sido comu-
nicada inmediatamente al rev 
pésame al R íy y Emperador, 
al Dace, al Presidente de la 
i\eal Academia y a la familia 
del ilustre fallecido. 
En el Vaticano, la muerte 
de Marc ni ha producido pro 
fundo dolor. El geni-d inven-
tor colaboró muy activamen 
te en la instalación da la ra 
dio del Vaticano. Con mo ívo 
de la inaug iracióa de esta 
emisora, fué f i l nado el acto 
en el cual aparece Su Santi 
dad conveisando con Mar 
coni. 
Ditos biográficos 
El Marques de Marconi na-
ció en Bolonia el día 25 de 
Tien Shin.—Las tropas ja-
ponesas se hsn apoderado de 
(a central de Correos y Telé 
fonos, dando inmediatamente 
órdenes para establecer una 
cesura sobre la correspon-
diente y despachos telefóni-
cos. 
Laa autoridades japonesas 
se han reunido para adoptar 
os acuerdos necesarios para 
la inmediata normüización de 
la Vida en la ciudad. 
Japón se previene 
Toki ) .=Sl conf icto chino-
janonés se ha agravado gran-
demente en los últimos días. 
Las autoridades niponas ha". 
declarado el estado de alar 
ma, tomando las necesarias 
para evitar cualquier ataque 
aereo de los aviones chinos. 
Los observadores extran-
jeros dicen que la situación 
es extraordinariamente grave 
y que solo un milagro de la 
diplomacia puede evitar ura 
espartosa güer a entre chinos 
y lapone'es. 
Se sippsndan hs conversaciones 
para un arreglo pacifico 
Tokio.—Despachas urgen-
tes dan cuanta de que en la 
tarde del 19, las vanguardias 
japonesas de Hon K mg han 
sido avasalladas por las tro-
pas comunistas. 
Conecte motivo, el gobier-
no jap nés ha ordenado que-
den iotas las conversaciones 
que se sost nían para buscar 
una solución pacifica del con-
ilicto. 
Se esperan medi las de ex-
traordinaria dureza, por parte 
de las autoridades japoneses, 
para cas'igar a los provoca-
dores chinos. 
El aniversario de la muerta de! 
general Sarjurjo 
el Papa y al Du:e. 
Ayer por la mañana, Mus-
s^lini, acom^añido del secre-
aparatos extrarj-ros, quitaron ¡tario de Estado y del presi 
bárbaramente la vida a milla- dente de la Real Academia 
res de personas horradas y a Italiana, se han personado en 
y emperador, a Su Santidad abril de 1874. Era miembro 
el domicrio de Marconi, ex 
presando su más sentido pé-
same a la viuda y familiares 
del geniál inventor. 
Poco m¿s tarde, visitaron 
el cadáver numerosas perso-
na idades romanas, entre las 
que se contaban todos ios 
ministros itaiiar os. 
A bs doce y media, el ca-
dáv T fué conducido a la Aca-
demia dr Italia, en enyo salón 
pes^r de todo, aun hay nació 
res que no lo -ven y no solo 
eso, sino que luchan contra 
Franco. 
En Europa se ha desenca-
denado una campaña para im-
pedir se conceda a Franco la 
be'iger-incia, según se com-
prueba por 'o siguiente: 
Al día siguien e de entre-
gar M Edén su fórmula a os 
dip'omáiicos, Gi al y Negrín 
llegaran a París y se hospe 
daron en un hotel, dando 
n mbres supuestos, e inme- . 
diatamente se entrevistaron blico, para que pueda r e n d í r t e o s el gran sabio, conservan 
del Senado, nresid^ne d e l 
Real Academia de Italia, pre 
sidente del Con ejo Nacional 1 
de Investigaciones y profesor 
de la Universidad de Roma. 
Desde hace algún tiempo 
Marconi estaba enfVrmo de 
coiazón, pero dorante estos 
ú timos días parecía haber 
mejorado. A las si^te de la 
tarde del sábado sufrió un 
ataque al corazón y rogó a su 
padre político que enviase un 
telegrama de felicitación a su 
hja , que cumplía 7 años t i 
mi-mo día. 
El estado de Marconi em-
peoró y entonces se telegrafió 
Roma pr i r c ipa lh i s ido instalada la a su señora, que llego a 
capilla aid ente. A la una se ayer por la rrañana A pe.ar 
ha dado libre acceso al pú- de lo.^ cuidadcs de los médi-
Entrc las desgracias que hi-
cieron el triunfo de España más 
difícil, fué una de las mayores 
la muerte del general Sanjurjo. 
Su muerte iba dirigida con-
tra una figura militar, de las 
más representativas entre las del 
Levantamiento militar. 
El general Sanjurjo era el 
viejo soldado de la guerra de 
Africa, el perseguido siempre, 
el sublevado contra la desmem-
bración de la Patria, el que en 
el momento justo se ponía en 
marcha para ir a ocupar su pues 
to en la guerra. 
Amaneció triste el día 20 de 
julio, que iba a alumbrar la 
muerte del general patriota, que 
volvía del destierro para diri-
gir el Movimiento- En la playa 
de Lisboa, que le había dado 
su hospitalidad, encontró la 
muerte gloriosa por España y 
por Dios, 
Cualquier otro movimiento 
se hubiera desarticulado al en-
contrarse sin uno de sus brazos 
más representativos. Necesitaba 
el Movimiento ser una verda-
dera revolución nacional, un 
pueblo entero tomando las ar-
mas junto al ejército, contra la 
opresión, para poder resistir 
aquel golpe tremendo, en 
compañeros de armas del Gene-
ral, sacaron del dolor nuevos 
líos centrales se colocaron el 
Gobernador Militar, un coro-
nel de Estado Mayor, el capi-
tán ayudante, el Almirante Cer-
\£ra y representaciones df l 
Ayuntamiento y Diputación y 
el Jefe Provincial de Falange 
Española Tradicionalísta 7 de 
las J. O. N-S. y otras represen-
taciones. 
El túmulo, colocado en el pa-
sillo central, aparecía cubierto 
de banderas nacionales enluta-
das y sobre el, las condecora-
ciones que tuvo el General San-
jurjo, así como dos grandes co-
ronas con cintas de los colores 
racionales. 
El Magistral de la Catedral 
de León, Sr. Velasco, pronunció 
una oración fúnebre, en la que 
con palabra feliz expresó cual 
fué la vida e ideales que anima-
ron siempre al General Sanjur-
jo. El Obispo dv Salamanca, 
tezó un responso 
Otras noticias 
Explota una fábrica de muñí" 
dones japonesa 
Tokio.—Un despacho de 
una agencia informa que se ha 
producido una violentísima ex-
plosión en una fábrica ae mu-
niciones japonesa, a consecuen-
cia de la cual han resultado ( 00 
muertos y numerosos heridos-
No se cree obedezca esta ca-
tástrofe a un acto de sabotaje. 
Lucha anticomuniita en 
Bulgaria 
Sofía.—La policía búlgara 
ha descubierto en una alejada 
tinca emplazada en ios alrede-
dores de esta capital, una re-
unión clandestina ae ios comu-
nistas, a ia que asistían 1 o indi-
viduos peligrosos, de ellos va-
ros rusos, que acabañan de lle-
gar de Moscú, con instrucción 
bríos y rabia para emprender la COncreta para "P011" ci * 
el 
momento más difícil y decisivo 
Los soldados de España, los 
lucha. No podía el General San 
jurjo, después de muerto, con-
templar cómo España era en-
vilecida por la canalla roja- Esto 
era para los militares de España 
una razón más para luchar y 
continuar el camino emprendi-
do. 
Esta fué la gran lección de la 
muerte dlel General Sanjurjo, 
como antes lo había sido, cuan-
do perseguido, encarcelado y en 
* el destierro, el General Sanjurjo 
héroe de la guerra de Africa, 
era el héroe precursor en el Le-
vantamiento de España contra 
!a tiranía marxista. 
General Sanjurjo, caído por 
la liberación de España: }Pre-
sente ! 
Funerales por el General 
Sanjurjo 
Salamanca.—A las diez y 
media de la mañana de ayer, se 
ral por el glorioso General San 
íurjo, muerto por Dios y por 
España el día 20 de julio de 
A l lado del evangelio, en su 
silla episcopal, se hallaba el 
obispo de Salamanca y en un 
estrado el Gobernador Civil, 
que llevaba la representación 
del Generalísimo- En los pasí-
seguir. 
Todos ellos fueron detenido* 
pasando a ia cárcel. 
Un discurso de León Blttm 
Lyón.—El vicepresidente del 
gobierno francés, el judio León 
£Wuin, ha presidido un banque-
te celebrado el domingo, con mo 
tivo del cierre de la conferencia 
de la Liga de los Derechos del 
Hombre. 
Con este motivo se han pro-
nunciado varios discursos, entre 
los que figura uno del judío 
Blum, que ha expuesto algunas 
consideraciones sobre la activi-
dad desarrollada por la Liga de 
Derechos del Hombre. Pasa des 
pués a ocuparse del problema po 
Utico y gubernamental, defen-
diendo la participación socialis-
ta en el gobierno Chautemps. 
Añade que el partido socialista 
fiancés tiene trazadas un^s nor-
mas de conducta y un progra-
ma expuesto en el reciente t on-
gieso de Marsella, CUVOM acuer-
dos han de ser He / «.d^ a 11 prác 
iva. Uno de los acavuoi irás 
.rnazmentc defendido e< t'. de 
trabajar lo indv «v; pau qj« 
no se ilegue a con:*i i a! ^itr.c-
r .iisimo Franco ios íii;t>l.-n df 
btügerancia, a Ur* 1 de 'o pro-
pugnado en el plan Edén. 
(Continúa en 4 " plana) 
P á g 3 
Miércoles 21 de Julio de 
é i P R O A 4 é l a c i u d a d 
E l beso de Cermensit». Franco 
para las niñas d<; León 
Uids pasados ha estado ex-
puesto eu ios aixnaceaes Oi-
meoa ei aiuum que xas urnas ue 
i-eun y oe^ovia legaiaoan a uat 
meuaca naaco en su caá" co-
mo prueua ae simpatía y can-' 
ño. 
Era sencillo pero encerraba un 
gran vaior. ^on que entusiasmo 
y temerosas ae no saoerlo na-
tirmaron touasl entre netviosas 
cer como ellas quisierna.*wUida-
dosamente, como recogiendo en 
cada una de las letras que for-
maban su nombre todo el senti-
miento de simpatía y cariño que 
hacia ella sentan, iban estam-
pando sus frmas. Era algo muy 
propio, muy suyo que iban a en 
tregar a la simpática hija de núes 
tro Caudillo. Todas hubieran 
querido ir a verla, ir a decirla 
sin palabras cuanto sus corazo-
nes gritaban., y fueron, no to-
das, pero sí una representación 
que en nombre de ellas expresó 
cuanto aquellas sentían. 
En la mañana del 16 fueron 
recibidas en una bella y sencilla 
salita del palacio del Generalí-
simo. Y allí, entre flores, mu-
chas flores, que eran símbolo de 
admiración y cariño hacia núes 
tro Caudillo y su familia, esta-
ba la gentil chiquilla que a su 
mamá abrazaba. 
Con cuánta admiración en-
tregaron las nenas el álbum I : 
Es para tí, Carmencital Es de las 
niñas de León y Segovia, que te j 
quieren I . . . 
Lo coge, lo hojea, pasa una y 
otra página y exclama satisfe-
cha: , 
v̂ ue boauo, mama! iVma, 
que uiuujos; JUOS maragatos, xa 
L̂ >p<ma cun rruuco, u -̂atetUtU 
ex dinauecen l*uauu¿ uaiasi i^os 
parvuijuos me leiicuanl.-. 1 0^0 
10 vio «warniencua. 1 odas vues-
tras letras le y o. Vue encanto y 
que sencillez ue fanuLai Car-
ménela ousca sus pootaics para 
que las ninas lleven un r¿cuer-
üo (qué mas que aquélla inolvi-
dable visita!; INo se conforma 
con esto. Les regala dos bonitas 
cajas de bombones; bombones 
que eran para ella y gustosísima 
entregó a las pequeñas... A h I pe 
ro dió algo más para todas vos-
otras, dió "un beso", que Lo-
lina y Ana Mary recogieron en 
cantadísimas y que guardado 
estrechamente en sus pechos nos 
han traído a León, junto con la 
halagüeña promesa de visitar-
nos quizá proñto. 
Con pena con dejarla, y en-
tusiasmo por haberla conocido 
y cumplido su cometido mar-
charon de aquel vergel, donde 
junto a la belleza y aroma de las 
flores dejamos a madre ? hija 
coronadas de aquella sencillez, 
simpatía y españolismo que de 
ellos emana. 
¡Arriba Españaí 
{Viva el Generalísimo Fran-
co I ¡Viva siempre España! 
La Comisión 
Delegación de Indus-
tria de la provincia 
de León 




do a esta Delegación de In-
dustria por la Superioridad, 
el s t rv ic i j de recuperación 
de los envases de tubo de 
acero maleable utilizados pa-
ra el ti ansporte y entrega de 
oxígeno, hidróg^o, niíróge-
no, aire comprimido, carbó-
nico, acetileno disaeito, etc., 
di-pongo; 
Todos los pie actualmente 
posean envases de esta dase 
presentarán por escrito en es-
.a Delegación de Industria 
Ordeño I I 22, relación jurada 
] señalando: 
a) Número total de enva-
ses que tengan en esta fectia. 
b) Número de los enva-
res vacíos y nombre del gas 
que contenían. 
c) Número de los envases 
que contengan gas, señalan-
do el nombie de éste y 1a fe 
cha en que lo recibieron del 
proveedor. 
d) Nombre y localidad co 
rrespondientes a los provee 
lores de dichos envases. 
La presente relación debe 
rá ser presenta Ja dentro de 
as 72 horas s gui-ntes a la 
fecha de esta nouñeación. 
León, 22 de julio ie 1937. 
Spgundo año Triunfal. 
Vende carne en ma-
las condiciones 
Por el Alcalde de nuestro 
Ayuntamiento le tué impuesta 
nna multa de 50 pesetas al 
dueño de la carnicería sita en 
la calle de José Antonio Pri-
mo de Rivera, por haber ven-
dido carne en malas condi 
ciones. 
Fué denunciado por una 
señ.>ra. 
Del Ayuntamiento 
Resumen de los asuntos que 
figuraban en el orden del día 
de la sesión que celebró la 
Comisión Gestor 1 municipal 
el dia i g del altual 
E s t a d o de fondos. Se 
aprobó. 
Resumen de los tnbajos 
del Laboratorio en el 20 t r i -
tnest e del año actual. 
Ca'ta ^e los miembros de 
la Comisión Capitular de la 
S. I . Catedral. Participan que 
el Cabildo Catedral y sus ofi-
ciantes, así comr» D. Salvador 
Quintanilla y el Sr. Vidal, re-
nuncian a sus honorarios con 
motivo del funeral celebrado 
por el a ma de Calvo Sotelo. 
E l gestor D. Simón de Pez 
propone a la Corporacií' n que, 
a los efectos de la jubilación 
de sus funcionarios, se reco-
nozcan los años servidos a la 
misma, aún cuando no tengan 
carácter de conánuidad. 
Sentencia del Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso. 
Per la misma se repone en su 
cargo de i i erventor de Con-
sumos a D . Andrés Seco Val-
dés, con abono de todos sus 
haberes durante el tiempo de 
suspensión. 
T> JVÍ Miguel Vidal solicita 
reformar bu casa de la Plaza 
del Vizconde, 8. Se informa 
favorablemente. 
Don Rafael Magda'eno pi-
de la construcción de una 
casa en la calle de Sama 
Nonia, esquina a la Avenida 
de la República Argentina. 
Se informa favorablemente. 
Don Teófilo Fernández so-
Jiciia abrir un hueco en la 
casa número 25 de la calle de 
Puerta Moneda y se informa 
favorablemente. 
Don Daniel Guerrero soli-
cita reformar H casa número 
, 14 de la calle de Plegaria. In-
forme fdvorab'e. 
D j n Manuel García pide 
abrir dos huecos de ventana 
en su casa de la calle de Se 
rranos, 7 Se informó en sen-
tido favorable. 
B A R Cervantes 
Ofrece anas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » * a 1,15 
Bacalao al Píl-Pil, * a M S 
Criadillas, > » * a 1,15 
Cervantes, 4 . Telf.0 1222. León 
»II . 1  
Para el Sr. Alcalde 
Los o'ores del Bernesg* 
Recibimos queias de los 
malos |malos! olores que des-
pide el alcantarillado de las 
casas de la margen derecha 
de' Bernesga, entre ellas y 
principalmente, la si t u da 
frente al fielato de la Estación 
del N rte. 
Igialmente, en la margen! 
izquierda, paseo de San Mar-1 
eos, los olores a veces son 
insoportables. 
IHay que sanear el Bernes-
Para la Cruz 
Roja 
Don Patricio Fernández y 
empleados y obreros de las 
minas de Igüefta, 100 pesetas 
Maestra y niños de la escue 
la de Villariños, 10 pesetas. 
E . Barthe PfiSt-ana 
Nariz, Garganta y Oídos 
6x-*yudante de' Dr. T»pi» 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isia, 8 
$3^ Teléfono IQTI 
Para el Hospital 
del Seminario 
Don Victorino Redondo, 
un garrafón de 24 litros de 
legía; D Raf ei Casi'illo Mar-
tínez y su señora, D a Ramona 
Rudrígu-z de Castrillo, 6 mu-
das; Sección Femenina de Fa-
lange de Viliabalter, 2 ki'os 
de pastas; D.a AbunfUa Caba-
llero, de Santa C'istina, 3 k i -
los de jamón; la señora maes-
tra y niñas de Mallo, 2 almo-
hadas; D.a Angelita Diez Gu-
tiérrez, 4 pesetas de pastas; 
Srta. Carmen Alonso Rodrí-
guez, 5 decenas de pasteles. 
Casa de Socorro 
Fueron curados en este cen-
tro benéficos los lesionados 
sig» iemes: 
Nicolás Sánchez, de 3 años 
de edad, que vive en Ramiro 
de Baibueno, número 11, de 
uut herida nciso contusa en 
el parietal izquierdo, leve [y 
casual. 




Avuntamiento de la Veci 
Ha, 678 30- D . José Oniz Ló 
oez. 15; D . Julián García, 10, 
D. Francisco Moy, 10; D. Lo 
renzo Pérez Miguel, Coman 
dante de Caballería, 25; don 
fulio Fernán lez Lainz, 10; 
D. Felipe Lainz B anco, 10; 
Ayuntamiento de Villamañan: 
50; Guarnición y Ayunta-
niento de Li l lo , 8/4 5^. 
Hijos de Blas Alonso, ^0; 
D. Valeriano Calvo, 5; señor 
Ingeniero Industrial y seño-
ra. 35; D. Martín Castaño, 25; 
jefatura de Obras Püblicbs, 
900; Sra, Viuda de Lázaro, 
25; Farmacia Salgado, 25; 
J . Sotero Diez, 10; D. Rami-
ro C a r n ú g o , 5; Escuela de 
Víondregalcs, 15; D So'utor 
Viejo, 10; D Federico A on-
so, 25; D, Manuel García, 25 
pesetas. 




En la Inspección Municipal 
de Vigilancia, nos comunica 
ron las multas siguien es: 
De 5 pesetas a D. J^sé Va-
llinas y D.Tosé Rodríguez, por 
dejar sus s rvientas abando 
nados los recipientes de la 
basura en la vía pública. De 
a misma cantidíd, a D. Basi-
io Manso,por acudir t mbié 
su sirvienta las alfomnras a 
hora no apropiada uara ello, 
y de diez peseias a D. Gumer-
sindo Mantecón, por circular 
con su carro sin licem ia. 
Soco ro a Bilbao 
Su na anterior, 4.195,25 pe-
setas. 
D j n Martín González, 5 pe 
s^tas; el pueblo de Robles de 
Laceana, 175; D. Modesto del 
Arbol, 2,50; D. Dustáa Prim 
Grande, 5. 
Total, 4 382,75 pesetas. 
Señora: Pida a su tienda 
febíi P A Q U I S A R I 
el |ue más dura lavando 
^presén tame: Eulaito Alvaro? 
K e c o o i d i d e b i -
c i c l e t a s 
Durante el día de ayer fue-
ron recogidas por los guar-
dias municipales, más de 
treinta bicicletas, por no ha-
berse provisto su dueño de 
las licencias correspondieti 
tes. 
Señorita María del Carmen años de edad, con domicilio 
Escandén, un mantel y 4 ser- en Serranos, número 31, de 
villetas. una herida incisa, casual y le-
Don Pablo Arias (Bar Gen- ve en la mano derecha, 
tral) dona diariamente el hie-j E so'dado Bernabé Prieto, 
lo necesario para los heridas, de 24 artos destacado en L i 
Gutiérrez y Compañía, 6 Uo, de una herida inciso con-
metros ds jamba. tusa en la mano izquierda, de 
Don Luis Viilalba, un apa- carácter leve y producida al 
rato de radio, marca «Coló-1 cogerle la portezuela de un 
nial», que esta Cruz Roja 
agrdece de modo especial. 
* * « 
Por el bienestar mundixl — 
Recomiendo a las so ieda-
des nacionales de todos los 
países del mundo intensifi-
quen las relaciones con sus 
gobiernes, a fin de poder Ue-
var a cabo de una manera 
metódica y constante las re-
laciones internacionales de la 
Cruz Roja Juvenil, con el fin 
de incu car en los niños el 
bentimiento de amor a todos 
sus hermanos de distintas ra-
zas y de esta forma i i labo-
rando con perseverencia por 
el amanecer de un bienestar 
mundial que todos anhela' 
mos. 
J . P. A. 
A presentarse 
coche. 
Manuel Torio, de 34 años 
vecino de Lorenzana, que con 
un martillo y casualmente se 
produjo una herida contusa v 
leve en la mano izquierda. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
dé ocho i e la noche a nueve 
de la mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Ofrece al público su acreditad? 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Para «Auxilio de 
Invierno» 
La niña María del Carmen 
Cañas Represa, paste es; Em-
presa de Teatros (devolución 
de renta cobrada por el festi-
val de Auxilio Social), 250 
pesetas; Carmen Rodríguez 
50; David Lóp^z, 5; cornetas 
y tambores de Aviación, 6 05; 
dos suboficiales, 70 francos 
belgas de cupro-niquel (sin 
valor en España). 
ga, Sr. Usoz! 
Chocolates " S a n Marcos" 
foa loi preteridos de las personas de bueafusto 
Bombones, y caramelos 
de todas ciases 
(46) C A F f t t T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padre tela, 11. 
DESPACHI : Geoeu l Picasso, 49. 
T..éftmo .853 LEON 
ALMACENES RIDRUEJO 
farreterla (38) Materlaltt 
ai por mayor y detall do eomtruoolto 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n G . ) 
Ordoftoíl. 18 LKON T e í s m o 1526 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticob, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad, 
TALLERES «LOS ALEMANES 1 86 
lBdep«nd»nei«, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19, 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, eon destino si Te-
soro NaeionsI: 
D • Concepción Martínez 
Alonso, de León, varias ''osas 
de plata (10 gramos); D,a Ju 
lía Brezmes, de A>íja de la 
Rivera, un trozo d-* plata (5 
Se interesa la presentación ¡gramos); Sra. viuda de Láza-
en la Inspección Municipal de ro e hijos, de León (4.p Hora- j 
Vigilancú de Avelina Gonzá- itivo) tres onzas de oro (80,55 
lez González, sirvienta de don 1 gramos); D. José Alvarez 
Luciano Merino, y Eloisa Va- |R<*y, de Valdevimbie, una ca-
líe, para comunicarles un ja de reloj de bolsillo, de pla-
asunto que les interesa. í ta (50 gramos). 
euMEieui m m ruLUiíi 11 m 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Articalos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoieum de todas ciases - Fes «sa-
nas - Qoítalodos - HerTamienla« - Cerraje» 
ms ría - Estafas de todos ios sistemas H * 
mmssm n ra» 1 c m 
G A R A G E I B A N 
Automóviles O P E L y accesorios en general 
Cndependenda, 10 Teléfono 3 Í 6 I 
Estación de engrase y ^--paracioneac 
Receptores 
Agencia exclusiva 
M o f l o Teléfono 1449 (36 I 
Registro Civil 
Nacimientos: María del Car-
men Marina Crespo Sá'nz Ez-
querra, hija de FrarciíCo, 
propietario; Salvador Rodrí-
guez Iglesias, hijo de Marce-
lino; Joaquín Méndez García, 
hijo de Joaquín, tipógrefo; 
Regina Alvarez Marcos, h i j i 
de Ignacio, músico. 
Defuncii-nes: Eust?quio Cue-
vas Diez, de 59 años; Maximi-
liano Alvap? Rodr guez, de 
99; Higinio Rodríguez Yatei-
ro, de 46. y Justa Herrero 
Mcra^, de 25. 
Letras de luto 
Ayer murtes, a las siete 
y media, han comenzado a 
celebrarse, en el altar de 
San Antonio de la Catedral 
las misas gregorianas por el 
alna del venerable anciano 
D. Jacinto Sánchez Fuelles 
(q. e. p. d.), muerto trágica-
mente en su propia casa hace 
un año. 
A l recordar la fecha, envia-
raos nuestro pésame a su viu-
da y familia. 
—Víctima de rápida enfer-
medad que minó su debilitado 
organismo, falleció en esta 
capital el digno beneficiado 
de la Catedral D. Rogelio 
A.rias García, secre.ario admi-
nistrador de Cruzada. 
Erf". persona que contaba 
con muchísima:; relaciones, 
por lo que su muerte ha sido 
muv sentida t-ntre sus nume-
rosas amistades. Hombre sen-
cillo v leorés muy amante de 
su tierra, era estimado por 
cuantos le conocían. 
Sus exequias se celebraron 
el domingo en la Catedral, 
de nde m el atrio se cantó un 
responso ante el cadáver. 
Presidían el duelo el hermano 
del finado D Tomás, conta-
dor del Hospicio; el Director 
del Instituto, D. Joaquín Ló-
pez Robles; el tesorero de 
Hacienda, D. Miguel Alvarez; 
el fiscal de la Audiencia, don 
Emilio ^odríguez; D. S&ntia-
go Blancb, D. Ramiro Picón, 
D. A n i r é s V'Muela y otros 
amigoÍ. Asistieron numerosas 
personas. 
A la familia del finado, 
nuestro pésame. 
—Cumplióse ayer el primer 
aniversario de la muerte de la 
que fi é simpática Srta. Auro-
ra Chamorro (q. e. p. d.). 
A l recordar tan triste fecha 
enviamos el más sentido pé-
same a su buen padre el co-
nocí io industrial D. Joaqún 
Chamorro y demás aprecuble 
Boletín Oficial de ta 
provincia 
Sábado, 17 
[unta Técnica del Estado.— 
Orden disponiendo que du 
rante el segundo trimes re del 
año actual se apliquen en 
orden a la Patente de Circu 
lación ce Automóviles las 
normas del Decreto número 
ciento cincuenta y cuatro. 
Gtbierno General.— Orden 
dicté.ndo regias para la nor-
malización de las relaciones 
económicas entre las corpora-
ciones locales y el Banco de 
C é üto Local. 
Gobierno civi l .— Circulares 
sobre varios asuntos, entre 
ellos la sus :ripción de «Ho-
menaje al Frente». 
Diputación provincial.-Pee-
,cios de suministros militaras. 
Comisión P. de Incautación familia. 
de Bienes. — Expedir mes de — — 
responsabilidad civil contra O I P O L L 
Víctor Ruiz, vecino de Caca-1 * . , / f . ,x _ . 
be os, UpUno S^chez Po-^ £«pwlandal8i •léctriou 
zueco, María Díaz Rodríguez, • Ramiro Balbuena, núm. 18 
de Puebla de LiLo y Andrés 
Martínez García. 
Sección P. de Estadística.— 
Rectificación de varios padro 
nts de habitantes de varios 
pueblos. 
Edictos de juzgados, entre 
ellos el de Ins rucción de 
León en requisitoria al ex 
mioistro Gabriel Franco Ló 
pez, para que haga efectivo 
uu milión de pesetas, como 
consteuencia de expediente 
seguido. 
Lunes, 19 
Junta Técnica del Estado.— 
Orden resthb eciendo en las 
estaciones de ferrocarril de la 
zuna liberada la percepción 
de derechos da almacenaje. 
Gobierno civil. — Circular 
sobre concentr ción de reclu 
tas del ree-npl^Zo de 1939. 
Caja de Recluta de León.— 
Circular sobre el asunto an-
terior. 
Inspección provincial de p r i -
mera Enseñmza . — Distribu-
ción de zonas escolares. 
Universidad de Oviedo. 
Para el Subsidio Pro 
Combatiente 
Suma anterior, 1 575 pese-
tas. Herminio del Castillo, 15; 
Casi Cami o de Blas, 50. Su-
ma y sigue, 1 640 pesetas. 
ftniniil.liillHíeiiPeÉ 
¿ünioa dental 
Teléfo' o 1812 (2$) | « A n 
Ordrífií I I . 7, oral. L - C U U 
Laboratorio Munici-
pal de León 
En esta dependencia muni-
cip 1, se efectuaron durante 
el pasado mes de junio 202 
análisi* de alimentos y bebi-
das y 69 análisis de producios 
patalógicos. 
Se han girado 1.597 visitas 
de inspección 2 mercados y 
se efectuaron, 115 desinfec-
ciones en viviendas. 
w w i v w . — , En la Gota de Leche hay 
Ru-go sobre las obras de arte un total d - 84 niñ ŝ, habíén 
IT ™^ i , J i í J . 1 l l , . , . I 
AVIACION 
Curso de Ayudantes de mecá-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de xS a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
A . G K B X 4 - O Z A 
Bayón, 3. Teléfono 1563. L E O N 
Para cor testar cartas, remitiendo 
iníormes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
y cuitura destruidas por los 
rojos. 
Edictos de ayuntamientos. 
'lose empleado 2.001 Htros de 
^eche y repartido 13.002 bi-
berones. 
Cifí ¡ir \ \%\mm\ C E N T R A L \ 




\RTICULOS nara RFQALO 
(81) 
L O S M E J O R E S ¡ 
Trabajo del Caminí (Lain) I 
Teléfono 1180 
© s e r v a d o 
Mantequera 
Leonesa 
LA G A F A DE ORO 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
F O T O S CARNETS ENTREGA A L DIA 
• 1 D O Ñ * D, 4.—LEON 
Miércoles"^ rde Juliode 198? 
* P r o a e n l o s f r e n t e s 
peí frente del Guadarrama 
l a ofensiva roja en Ma-
drid desde la Siena 
E l A l z a m i e n t o en L e ó n 
L A MAÑANA D E L DIA V E I N T E 
Al fin ue'ya esperábamos, en el que iluminan los objetivos so-
'"'P ij Sierra, sin embargo, la frente 
miíidad ha sido cas abso 
^ Los coches que en las no-
1f s' precedentes v e í a m o s llegar 
CL3E. T:I Ccrnrial. V QUe. DOr los 
hacia tridos ataques rojos contra 
fí sector Robledo-Las Navas. 
peímos 
transportaban los ele-
El aniversario del Alzamien-
to Nacional por lo que toca a 
León es hoy martes veinte, es-
comenzó la ofensiva]no. Pronto vemos las véngalas'tas líneas escribo. Yo dije que 
el domingo diecinueve de Julio 
del año anterior la escasa guar-
nición leonesa se vió "empare-
dada", digómoslo así entre la 
avalancha de mineros de Astu-
rias y la falta de apoyo y aun de 
noticias de Castilla. 
Pero llegó el lunes veinte-
¡Qué día! Permitid algunos re-
cuerdos de lo que vi en mi zas-
candileo periodistico. 
La huelga general era... obli-
gatoria! Cuando llegué a la re-
dación de "La Mañana", donde 
entonces trabajaba, estaban t i -
rando "Hoja Oficial del Lunes" 
y dijeron que se trabajaría en el 
otro periódico... para el perio-
dismo, sin embargo, no hay nun 
ca descanso. Ha de recoger y 
guardar las impresiones hasta 
de los das de huelga, claro es. 
"Aquello" aun cuando ya se 
veía como en principio de un 
movimiento formidable podía 
durar poco. {A trabajar, pues! 
lentos para un nuevo ataque a 
te sector, son los que han con-
ducido las fuerzas que atacaron 
el sector de Villanueva del 
pardillo y Brúñete. 
Nosotros, esta vez, hemos si-
do espectadores, arma al brazo 
desde luego, de la gran batalla, 
ue a nuestro sureste se desarro-
Uaba en la llanura. Densas hu-
maredas indicaban el teatro de 
lalucha, y el ininterrumpido tro 
flar del cañón, el ir y venir de 
10S aviones, las violentas explo-
siones de las granadas y el fuego 
de los antiaéreos nos permitían 
seguir las distintas fases del des-
arrollo del drama. 
El ataque rojo debió comen-
zar en la madrugada del martes, 
día seis. Grandes contingentes 
de fuerzas marxistas atacan en-
tre Villanueva de la Cañada y 
Villanueva del Pardillo, y 
aprovechando la discontinidad 
de nuestras líneas consiguen 
acercarse a Brúñete. Una bande-
ra del Tercio, que llega a este 
punto, logra detener a los rojos 
y casi cercarlos por completo. 
Los días siguientes se revuelven 
desesperadamente contra Brúñe-
te, Quijorna, Villafranca del 
Castillo, Villanueva de la Ca-
ñada y Villanueva del Pardillo, 
luchando inútilmente por en-
sanchar la bolsa y salir de la ra-
tonera en que se han metido-
Tal es, enlíneas generales, la 
ofensiva roja, según ha podido 
apreciarla el cronista desde la 
Sierra. 
La lucha ha debido ser durí-
sima, pues el cañoneo ha sido 
incesante, día y noche, durante 
más de tres días, y la aviación, 
de sol a sol, no ha cesado de 
bre los que a c o n t i n u a c i ó n esta-
llan las granadas de nuestra ar-
til lería y de los propios apara-
tos, que, cumplida su m i s i ó n 
regresan a sus bases para repetir 
una y otra vez el mismo o aná-
logo viaje. Nuestra av iac ión , 
tanto de día como de noche, ha 
actuado incansable en todo el 
per íodo de la ofensiva roja. 
La av iac ión marxista s ó l o 
aparecía en la linea üe lue^o 
cuanuo estaoau ausentes nu¿s-
uos aparatos, y bastaua la pre-
sencia üe uno üe nuesuos cazas, 
o üel luego de nuestros caño-
nes antiaéreos, para que se reti-
rara cooarüemente . Pretería ac-
tuar en inüerensos pooiados ce 
nuestra retaguarüia, como ya in-
üique arriba. 
Anotemos los hechos por m i 
observaüos . t i miércoles , de ma 
ürugaüa, arrojan vanas oomoai 
cerca üe Villacastin- Por la tar-
üe, intentan bombardear a A v i -
ia, pero i m p e ü i ü o esto por nues-
tros cazas, arrojan las bombas 
en sus cercanías. A l üia siguien-
te, vuelve na intentar acercarse 
a Avila, pero un caza nuestro 
oasta para ahuyentarlos, h l sa -
baüo bombamean unos campos 
v a m o s entre L i Espinar y ¿ian 
Kaíaei, sin consecuencia alguna, 
^ste mismo día hicieron una ex-
h ib i c ión 27 aparatos rojos, pero 
a conveniente distancia dv nues-
EN L A ESTACION 
Bajé a la estación. Obreros y 
empleados rojos hacían el esca-
so servicio de la mañana, para-
lizados ya muchos trenes, arma-
dos de carabinas, escopetas, pis-
tolas. .. Eran las armas de la es-
tación- Aquello era grave. 
Pero me llamó aparte el actí-
tras lineas y sin arrojar bomba'vo "fascista" inspector de Trac-
alguna. A l atardecer Jejaron ' c ión D. Andrés González. Y 
caer algunas bombas cerca de 
Las Navas de San Antonio y 
Otero, pero sin causar daño al-
guno- A esto se ha reducido la 
actuación de los aviones rojos. 
La intensidad máxima de ia 
ofensiva marxista ha sido du-
rante los días martes, miércoles 
y jueves. El viernes empezó a 
decaer. Ya entrada la noche, de 
los parapetos enemigos de la 
loma Salamanca, que están en-
frente nuestro, salieron estas 
voces: "Españoles: sabemos que 
nos habéis castigado duramente 
en todos los frentes. En vuestra bombardear las posiciones con 
tranas. sobre todo la nuesua, "í3^0 est„a el ^ no h ^ mas 
pues l \ roja puede decust CUe 'vlctimas' 
sólo ha actuado en los pueblos 
de la retaguardia, aunque tam-
bién en general, la mayor paite 
de las veces, sin ninguna efica-
cia. 
De noche, la lucha tiene na 
aspecto trágicamente grandioso. 
El estruendo de la artillaría in-
terrumpe a cortos intervalos t i 
silencio que reina en la Sierra, 
Y sus fogonazos rasgan, como 
felámpagos, la oscuridad de la 
Poche. Aviones invisibles, cuya 
Presencia delata el runruneo de 
neas en Dirección a Madrid-
naces luminosos, que envían 
Potentes reflectores instalados 
en la que fué capital de España, 
^udriñan el cielo en busca de 
nuestros aparatos. Pero en va-
El sábado podía darse ya por 
terminada la ofensva roja y só-
lo a intervalos se oía el cstam-
pdo del cañón. 
Ahora a esperar nuestra ré-
plca, que suponemos no ha de 
hacerse esperar. 
Aetós 
Frente del Guadarrama, 11 
de julio. 
Restaurant N O V E I T Y 
Ofrece « ta distinsjuidsi cllentel» 
nn gran 
TS&IBIST'Ó' XT-A-OXOrN" A.X4 
t pesetas 3,50 
í«dpDPiTiH<»ncm. 9.-—LFON 
me dió una noticia formidable: 
el tres rojo asnmano del día an-
terior no había podido Dasa»-
de Benavcntc. A aqueth hora 
estaba entrando en Ponfcrra-
da... 
—íT^t-^mcv; s l̂̂ a^os? IP ¿' 
je. El Eíc^cifo détrz desde h 
Portuorat. TWna señal. lEsta-
rno«! salvados! 
¿Sí eh?... En aquel momen-
to irrumpieron donde nos ha-
llábamos cuatro bigardos enor-
mes, armados de carabinas. Me-
nos mal que se contentaron con 
darnos los buenos días. 
EN L A CALLE 
Gente inquieta, temerosa, con 
duua¿> paitauuu yuí la cauc Je 
WJ.UUUO. i lenüai cenaüaó, sir-
ia üel cuartel que pie^tauan al 
vientan que se proveen üe vive-
ms, guaiüias civiles a la puec-
penuüiaia, curiosos y expedían-
les, ¿c^ue va a pa^at en JLeoní' 
Subí a las oíicinas de la Guar 
día Civil- buenos amigos del 
periodista, empezaron umbi¿n 
a preguntarme... Jbl capitán 
Venta, por aquellos días, hizo 
correr la especie de que yo tenía 
una novia (por lo menos) en 
Teléfonos y que, por eso, sabía 
la mar de cosas... 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
, Café - Rest-urant 
MlJIllIllllllIlliiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllUIII 
11 
CWoño II, mnm. 
O I J I N T F T O E G A N A 
iiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimimiimiiiiimmiimiiiM 
gq T«U»fono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
To till? en Ch mpiñón 
Merluza salsa verde 
Bistec a la parrilla 
Postre: Queso - flan - fruta 
i p botella vino de tierra 
Pesetas 4*75 
Dos marcas nacionales que triunfan 
44Anís La Castellana" 
"Galletas Fontaneda" 
Representante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
— Apartado 14 Teléfono 1527 LEON 
(Y entre el travieso capitán 
y el periodista, que imitaba un 
poco la íantasia de Queipo de 
Llano, le dábamos al teniente 
coronel "rojo" cada susto que 
cantaba el Credo. A la tercer 
jornada metí yo la "columna 
Franco" en Despeñaperros!.. Y 
decía muy serio el capitán Mos-
set, que en punto a guasa tam-
bién tiene algo: —¡Pues ya es-
tarán a las puertas de Madrid! 
Por la Gran Via, hacia la mal 
dicha (qpe es igual que maldi-
ta) Casa del Pueblo, grupos de 
mozalbetes ,de obreros y aun de 
mujeres. De los pueblos de al-
rededor, éstos que toman de la 
ciudad lo malo del café, del cine 
de la moda y pierden las sanas 
costumbres campesinas y son al-
go insípido c híbrido, venían 
gentes y más gentes... 
En el cuartel del Cid, vigilan 
cía v expectación. El teniente 
de Asalto don Andrés Gonzá-
lez, de paisano v el teniente Re-
vuelta me encontraron a la puer 
ta. Como todos, pidieron noti-
cias... Igual me ocurrió en el 
próximo cuartel de Asalto y 
"en el mío, como vo le llama-
ba, que era el de los ?nardias 
civiles ióvenes de San Isidoro, 
tan próximo a mí casa. 
Ansiedad por todas partes. 
El comandante Os^ct iba v ve-
na del cuartel del Cid al de San 
Isidoro, impaciente y nervioso.. 
Yo me baié otra vez a Ordoño 
IT. Iban los grupos v venían 
bacía la Casa del Pueblo. Como 
entre ésta v el Gobierno Civil 
había nn gran movimiento, no 
dudé más y me metí... 
E N EL GOBIERNO C I V I L 
Lo cual íué meterme en la 
boca uel IODO. Jbsiaua aquenu 
aiMrouüo, suore luuo üe oure-
ros que aciuaoan üe enlaces; 
5aiuue a ios puures g u a i ü i a s üe 
ó e g u n u a d , e¿>ius velefanus, p í o 
lagunx&ias uei peor t:pi&uaiO ue 
aquel uia. i 1 luuavia no nan 
ueoxüauo por esas caatis ni liuuo 
un apiau&o p<ua ellos y su JLauui 
cauaua üe e^u ano i . . . 
Jbl suooiiciai. L>. 5antos Gon 
zaiez vea venir ia uemeuua &¿n 
pouer Hacer naüa. n^iauau em 
paieüaaos , como le uije en Dio 
ma para animarle... ¡i^exo &ai-
dnai 
5ubí a Secretaría. Tuve que 
abrume pato entre grupo* que 
me mirauan nosuics y i:ectnusys> 
ñaua tres sargeuius. O j u u e t o 
que cuenta sumen en ocaMunet. 
¿-"ero sonreí y entre a las oiia-
nas, como si tuese a nacer i . . . 
iniurmaaon... 
Jbl cumiáaiio de Polka aigu-
oticiaies uel vjuüiexno e t̂auan 
mano suore manu. i>romee un 
poco con todos y ia benurua 
Cuevas, etiie un vij>ta¿u pui ios 
Daxcuues y me ui^pu^: a saiii, 
uxxu ue ios saigemud, xviumexxe-
gxo, amigo üe xa mxanexa, me 
vio y vxxxo nacía mi. xvxe ¿aiuuu 
aiegxe, me üiu xa mano, y vx que 
aquexxo gente exexa en ex go¿uáu 
trxunxo ue su causa, î exu touos 
ios que aii estauau han pagauo 
ya con ia viua ia peiMxucion 
u sensata. 
Como Pedresa, el sastre y 
Cusiouxo, el uaxuexo, a quienes 
encontré en ei primer rexieuo 
ai najar y que me saludaron un 
poco sorpienüxdos... Aunque el 
mas sorprenüido era yo de iia-
ber salido con bien de aquellas 
garras... ¡Como estaba el Go-
bierno Civil al mediodíaI... 
Cuando volví al cuartel de 
San Isidoro, ocurrió el primer 
incidente del día. Hablaba yo 
con el suboficial D. Paco Mar-
tínez, jefe de la fuerza, un an-
daluz muy saleroso y con Ela-
dio el simpático sargento. 
Lamentaban no recibir ayuda 
ni consejo del teniente corc-
nel. ¡Bueno estaba este se-
ñor l . . . Y esperaban, confia-
dos y sereno-, las cuatro de la 
ción de clases ni jerarquías, 
se volcó materialmente en los 
cuai teles, que es desde donde 
se inició esta S^nta Cruzada. 
Hxbta después de la Unidad, 
diciendo que ha sido la base 
tarde, en que empezaría la:firme de nuestraid^a. «^ij os 
iuergra, según decían los del 
Frente... 
Bromeaban los guardias jó-
venes ce n las chicas cuando 
un muchacho fascista, p )r 
ierto con un brazo meoio 
inútil, llegó en carrera desen-
frenada, sin aliento, por la 
cuesta de San L i d i o . Venía 
—riiee—que nuestro haz quie 
re que las flechas victoiiosas 
estén todas unidas, porque la 
unión hace la fuerza, y la 
fuerza al servicio de la raz^n 
hace invencible a la raza, v 
nuestra raza, q le sabe sacrifi-
carse cuai ninguna, y que se 
enorgullece 1 amándose l a 
peiseguido [or un enorme NOVÍA ^e ia Mu»rte, será la 
^rupo de rejes. Y, lo es peor, I triunfadora en el terneo mun 
or un alférez de Asalto, con dial per su fe, su disciplina, 
ara de bruto y dos guardias su valor, y porque sobre todo 
e Asalto. 
Sacó el suboficial la pisto-
la. Agarraron los chicos los 
fuciles con tal gana de peha, 
ue se formó un pelotón de 
tr 'S en fondo en la nrsma 
puerta, y entió el fugitivo, 
jue no podia i i respir&r. 
Se retiraron a distancia pt u-
lente h.s perseguidores, map 
el alférez y los guardias de 
As Ito avarza»on para coger 
a presa .. Estase las escapó 
le las manos prr mucho que 
»OTfiaron. La Guardia Civ i l 
ijo que se hacía cargo del 
^ gitivo y allí quedó .. a'lí le 
lieron de comer y de ahí sa-
ló pa.a andar a tiros como 
odo un buen patriota. 
E a ya la una y cubrió. Los 
íuardVbS se ponían a comer, 
y yo pasé a mi casa a lo mis-
no y a esperar a las cuatro de 
la tarde. 
Pero se adelantó la hora, 
'orno se verá en el capítulo 
siguiente. 
LAMPARILLA 
Un acto simpático 
Los flerhis ante 
el Mcvimiento 
Conforme estaba anuncia-
do, tuvo lugar en el centro de 
*a Legión de Flechas el acto 
organizado por la Jefatun 
Provincial de Pren. a y Pro-
paganda. Tocó hablar a la 
Milici i juv» n i l a los camara-
das Alfredo Carvajal y Miguel 
G. Benavides. 
A l levatitaise a hablar Car-
vajal, es recibido con gran 
des aplausos. Comienza defi 
ni^nd * el significado de la 
?ran fiesta nacional del 18 de 
ialio y describe cómo en ios 
primeros momentos del Alza 
(uiett^ Nacional t tda la parte 
•¡ana de la nación, sin dút in-
española. Y el ser espa 
ñol (ha dicho ^u^stro José 
Antonio) es una de las pocas 
c sas .serias que se pueden 
ser en este mundo. 
Después de unas palabras 
finales termina con un ¡ Arriba 
España I q e es unáí imamen-
te contestado, siendo aplau 
didísimo. 
Se levanta después el ca-
marada Mijruel G. Benaviles, 
el cual también es muy aplau-
dido. Dice que la tensión 
existente en España durante 
los últimos años >e agui izó 
de manera a'armante con el 
asesinat > del nunca bien Ho-
rado Calvo S t- lo, sobre-
viniendo el Gloi i iso Alz i-
miento Nacional, donde la 
Faltnge y el Ejército, junto 
con las demás mi l i tas , se 
echaron a la calle, para que 
la baba dei rso a iático no 
mancillara nuestra Patria. 
Habla después del heroís" 
mo de los combatif ntes, des" 
cribiendo distinta^ gestas glo" 
riosas, como el A l t «del l eón> 
el Alcázar de T ledo, ele. La-
menta que nuestra Revolu-
ción se haya visto privada, 
por el momento, del impulso 
joven de nuestro Ausente. 
Dice que la Providencia nos 
ha deparado un hombre, un 
Caudillo, que conduce las na 
ves de la Patria por mares de 
victoria. 
Recomienda después a los 
flechas allí reunidos que v i -
van con disciplina, ya que, 
según ha dicho el gran Mu 
fcsolini: cCon la disciplina se 
forjan los Imper¡os> y termi 
na con nuesiro triple grito y 
un ¡Arriba España!, siendo 
muy ap andido, 
En esto ha consistido éste 
simpático acto, del curl que-
daron entusiasmados nuestros 
pequeños comaradas. 
GALILEO 
Sei vicio de P. y P 
A n u n c i o s E c 
fasta vein e palabras, 1,23; 
íatía palabra más, 0,05 ptas. 
O F I C I A L de Peluquería, s n*»-
cesit-< en la de Miguel Castio, G u 
mersi'do de Azcár. le, 3, L ^ n 
itr til presentarse sin bue> as refe 
rencias. 
C A S A véodese , sita r;Ti la c&rre-
'PM de P<il nqui os a r¡st i rna, en 
\ldpa d"! T u ^ r f . 'nformarán, P?-
b'o del Pío . Can^Bre-oSi 6. E n So-
rriba, Abilio Sánchez. 
D O < C A S A S de est' carital vén-
danse, p r ;6.o. o y 17,000 pesólas, 
oroiucier do 260 y 175 ese;as men-
suales respectivamente. 
Razón en eota Administración. 
PÉRDIDA, de un Hllet*» de 00 
pe et s, desde calle Gi l y Carrasco 
• Independen"! •. 
Po- tratarse de unhumi'd • obre-
r a rué<; se encar» ci i mente -evo-
ución esta ¿dmini iraciór.. 
" S E V E N D E UNA H U E R T A 
o prado, en el camino de la Granp 
Agro-Pecuaria, en esta Cf pital, (' ? 
unas seis h^minas aproximadamo > • 
te. RAKÓT) en esta AdminiatTariÓM 
G n ó m i c o s 
S E A D M I T E N cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión econí mica. In-
formes en esta administración. 
S E A R R I E N D A U N P I S O Info» 
Ties S ierra Pamhlev . T6 Oienda^ 
V E N T A tinos madera robl.. 
cabiua ÍOO hectólitros. 
V E N T A transformador trifásico 
A. E . G . , jafto acfte. 
Inform* s: Augusto Casanova, 
Rúa Petin (Galicia). 
S E V E N D E N 20 tablones de no-
«al, 10 por 20, 15 afios de sierra. 
Razón, Victorino Fraile, San 
CriBtrthal de la Polantera. 
S E Ni C E S I T A un carretero, que 
esté so'tero, para conducir can* 
de un molino. 
Dir igüse a José Hidalgo, Trobajo 
de Ah»io. 
C O C H E S de alquiler a todos It» 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza d« I 
Conde, 4. 3°.. Teléfono 1353. 
TSosÜUÉSPEDES, se necesitan 
n CWSÍ particular, seria y céntrica, 
con calefacción y cuarto de baño. 
Informe s, en est» Ad inistroción. 
F A B R I C A J A B O N E S , se vende 
Para i iformes, BarFemando. 
E S T U P E N D A H A B I T A C I O N , 
con dos camas, f mnidable IUÍ 
cuarto de baño, balcón, convenn, 
precio m ó i i c o . Casa nueva. Romj, 
22, segundo, derecha. 
S E A L Q U I L A N dos hai itacienea 
con derecho a cocina o sin él, cuar-
to de bafio, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
C O N T A B L E , se ofrece. Infor 
marán en Avenida del Padre Isla, 
número 7. Gutrnicionerii . 
C A J E R A o dependienta, se ofre-
ce, con buen«s referencias. Razón, 
calle Herreros, 23, 2. 
MAQUINA D E C O S F R a mano, 
marca «Sincer», semirueva com, 
praría. Ofertas por esc-ito, co-
prec¡o y modelo, a Espolón, 19., 
entresuelo, derecha. 
MATRIMONIO joven, buene s 
informe*, sin hijos, desea porteri . 
Ofré ese ella como sirvienta, bu-;-
na cocinera; sólo durante el día. 
Auras coyantinas 
Notas da ia reco lecc ió i 
Ha sido designado para el 
cargo de Delegado guberna-
tivo de este partido judicial 
D. Delfín del Río Oniz, pa 
sando a ocur ar la Alcaldía don 
D. José G. Palacios. 
Actuó en el Teatro Coyan-
la compañía que dinge el 
buen íc tor F. Medrano. 
Se celebraron solemnes fu • 
nerales por el a ^ a del pri-
mfr mártir del Movimiento 
Nicional, D. José Calvo So 
telo, con a.istencia de las 
autoridades y Mi icia. 
Dentro de breves días se 
celebrará una r unión de e • 
nedores de trigo, y fabrican 
tes de harinas, a la q ie asistí 
rá el Sr. Ingeniero jefe de \ \ 
Sección Agronómica P/ovin 
cial, con ei fin de estudiar las 
posibilidades que hay para 
evitar la paralización del mer. 
caao triguero. 
Se están realizando con to-
da intensidad las faenas de 
ífiega; la cesecha de cebada 
e? buena, pero no así la del 
trigo, que sufrió notable mer-
ma a consecuencia de la se-
quía de primavera y de la 
«parpaja». 
Para el servicio naciona 
sindicalista de Asistencia al 
Campo, se han alistado t i cin-
ta y cuatró vo'untarios, que 
en estos días comenzarán sur, 
nueVfaS faenas de a\udar a 
recolectar el pan. 
Mny en breve contraerá 
matrimonio la bella y simpá-
iica señorita Gsbrie a Martí-
nez, con nuestro camarada, el 
a'férez mé iico, Sr.Villalonga. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
La faHa de fluido elécfric<» 
durante las horas del día per-
judica notablemente los inte-
reses del vecindario: debe el 
Sr. Alcalde desplegar toda st, 
actividad en evitar esta defi-
ciencia en ese servicio pu-
blico. 
Y d e l r e v o q u í - de fachadas 
¿que hay?;no l^s parece, seflo 
res conctjalf-s, que ya es hora 
de que los acuerdos que se 
adoptan se l i e v ^ a la prác-
tica? r 
PALACIOS 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén do Coló líales 
Oficinas: Avda. F. Isla, * I . 
Teléfono 11 m 
fábrica: Carretera Proba o 
Teiéíí mo IBIff 
l 17 O M 
K t a u f i n t i N A f 
îm'ii 1 ia BI/II rriBiii iBiiéiín 
CID. I Teléf. 1011 LEOM 
Negocio 
importante 
S E TRASPASA 
fábrica, moderna -
mente instalad?; 
venta asegurL da, 
produciendo el 30 
por 100 el capital. 
Informes: 
Apartado 137, León. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística («8, 
E S T U F A S E L E C T R I C A S se n« -
cesitan de uno y medio a dos kil< -
watios hora. Ofertas a S ntaAna, 
24. •«léfono T874. 
C O C H E de niño, se vende muy 
barato. Padre M a , número sesent» 
v nno, Dríactpal. 
Auto - Salón 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
J ^ 1 ^ ItU, \% L K O V 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la I 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batel fas 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: Jt*" v 3 f w J L J í 
Miércoles 21 de |ulio d«» 1937 PROA W r j j . _ • — — — — — ; • 
Desde que comenzó la guerra, los soldados de Franco han conquistaio para España: Mé'ida, Baiaioz, Irún, 
San Sebastián, Talavcra de la Reina, Toledo, Sigúenza, Málaga, Eibar, Bilbao y casi la totalidad de laá provincia 
cuyas capitales se citan. 
Se han conquistado más de cuatrocientos pueblos de relativa importancia. 
Se liberó a los héroes del Alcázar y a los defensores de Oviedo. 
También se ocupó casi toda la provincia de Madrid, estableciendo el cerco de la capital. 
Tnanfa en París el autogiro La 
Cierva 
París.—JBi domingo tuvo iu -
g r la anunciada txesta aérea, 
qae tue presenciaaa por el Ae-
s dente ae la Kepúulica, Mr. Le-
b.un, el Sultán ae Marruecos, 
ei primer ministro Chautemps, 
e. ministro oei Aire, Fierre 
K ot y otras personalidades y nu 
lacrosísimo púbico. 
Desde las primeras horas de bíén díieron que no debe coa-
la mañana dieron principio los sentirse se intente separar a In -
vuelos, comenzando con una guerra de Francia, pues una 
exhibición a cargo de aoarat. s 
í'gcros y de caza. Como numero 
de, máximo interés, figuraban al 
t.nal ios vuelos á- un m; g.to 
del modelo La Cier» i . uyí s 
evoluciones causan.n ta *> J.« 
.ion aei público, qiu; ui iC ' i* 'K-
tutn*.te entusiasta al .iial ){ *ado 
inventor español-
POR L O S F R E N T E S 
. . . W 
Las fuerzas nacionales, avanzan en el sec-
tor ae mnete.-cnunae castigo aei enemigo 
amistad firme y leal de las dos 
potencias, es el terreno más só-
lido en que puede descansar la 
paz de Europa. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de donati-
vos, y termina su habitual char-
la-
Del Gobierno Civil 
C I R C U L A R 
Bilbao.—-Informes proceden 
les del trente maunieao mani-
nestan que nuestras tropas han 
etectuauo un victorioso avance 
en el sector de Brúñete, quedan-
do en nuestras manos buen nú-
mero de kilómetros, que esta-
ban en poder del enemigo. Los 
combates se desarrollaron con 
gran dureza, logrando nuestras 
Fl Excmo. Sr. General de 
la 8.a División, en telegrama 
fecha de hoy, me dice lo si 
Las operaciones, que dieron guíente: 
por resultado este progreso nar 
cional, conquistándose varios 
kilómetros de sólidos atrinche-
ramientos enemigos, fueron efi-
cazmente ayudadas por la arti-
llería y la aviación • 
Con tal motivo, tuvieron lu-
gar sobre esa zona varios com-
bates aéreos, en los que se de-
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
k l i i^it pirtsr loiis f mi %úú\im fe m i l 
AYVMtn.A oír. PAHI?^ TS1A 
unidades imponerse al enemigo rribaron al enemigo tres gran-
que en un principio pretendió des aparatos de bombardeo. El 
oponer fuerte resistencia. | avance nacional continúa. 
T i A O n A m i - J k 2 » S X . Q - B Í O t B I l - A r 
Buenas noches, sreñore 7 
Siguen los marxistas en su j tcrnacionales, se encuentran des-
ilusionados, convencidos de que 
sufrieron un error al venir a lu-
char a España. Añade el citado 
ejefremista inglés que ha podi-
do apreciar dentro de las orga-
nizaciones obreras una fuente 
reacción contra el comunismo, 
que terminará ocasionando la 
caída del gobierno de Negrín. 
aíán de mentir. En una de las 
cosas que más se distinguen^ 
ahora que tanto habla eí Comi-
té de no intervención de la ex-
pulsión de los extranjeros. A 
pesar de que el libro blanco pre-
sentado por los marxistas eju 
Ginebra, no hacía mención de 
voluntarios alemanes insisten 
constantemente en que soldados 
alemanes e italianos luchan a 
nuestro lado. Son tan necios, 
que a pesar de todo lo qué se ha 
dicho, insisten en este tema- No 
piensan que ellos tienen mu-
chos más, y que los italianos 
que pelean a nuestro lado, han 
venido por su propia voluntad, 
a luchar contra la canalla mar-
xista. _ K¿$& 
Tampoco dicen nada de que 
por evadidos de la zona roja, 
se sabe que han llegado a Fran-
cia 370 huidos de la zona mar-
xista, entre los que figuraban 
150 franceses, cuya única aspi-
ración era huir de entre aque-
llos canallas. 
"Le Jour", periódico fran-
cés, publica una comunicación 
de su corresponsal, éñ la que ma 
nifiesta qu« los rojos han sufri-
do un terrible fracaso con su 
ofensiva, haciendo ascender las 
pérdidas de los marxistas a 
20.000. 
Añade el periodista que Prie-
to llevó a varios periodistas para 
que presenciasen la victoria en 
el frente de Madrid y que ahora 
todos esos periodistas, entre los 
que se encuentra el corresponsal 
de "Le Jour", hablan la verdad, 
comentando el rotundo fracaso 
marxista y la gran victoria na 
cional- Añaden que cuatro gran-
des jefes extranjeros de la bri-
gada internacional, perecieron 
en el combate, y que el número 
de aviones derribado a los rojos 
arriende a 57. 
El "leader" británico de la 
extrema izquierda, Mr. Broad-
way, secretario del partido la-
borista índfepcndiéntc, después 
de un viaje realizado por Espa-
ña, expuso su opinión de que 
los comunistas y extremistas 
que componen las brigadas in-
«El General Jpfe de la Se-
cretaría de Guerra, en telegra-
ma h^v, dice: Bo etíu OíL'ial 
hoy 18, pub icará orden S. E. 
El Gí-neralibimo, sobre con-
centración reclutas rxrtene-
cient^s reemplazo 1939. ^ias 
25 al 31 de jul io , 1.° y 2.° tr i -
mestre. 10 al 16 de agosto. 
3 o trimestre, Días 20 al 26 
a^Oi>to,,4 0 trimestré. Normas 
ccncentraciones anteriores. 
Lo transcribo para fines qu<» 
se ordenan». 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y es-
pecialn ente el de las pers >-
ñas a quienes la Orden se re-
fiere, haciendo saber a los se-
ñores Alcaldes le den la ma-
vor r ípidez y difusión, noti 
ficándoselo a los interesados. 
Lf ón, Segundo Añ » Triun 
fal, 19 de j ilio de 1937—El 
Gobernador Civi l . 
Suscripción Homenaje al 
Frente, Primer Año Triunfal 
La Presidenta v seftoiLas 
de la Mutualidad Esco ar del 
Niño Jesú-, escuela núm. 1 
Por el alma de 
Sanjurjo 
Hoy miércoles, 21, y en la 
iglesia de los PP. A rustinoj, 
se dirá una misa, a las ñu ive 
y mella ds la mañana, por el 
a'ma de este invicto general 
de inolvidable m e m o r i a , 
muerto cuando viajaba en 
alas de amor y de fe por los 
espacios del Cielo ibero. 
Esperamos que el acto que 
anunciamos se vaa concurrí 
do, ya que así lo merece tan 
piadoso fin. 
B A R R O M A 
R E S ' r -A-XTK.-A.3SrT 
Cubierto del día 
Rnt remeses variados 
Huevos a la fia T enea 
Paella 
Temerá gaseada 
Postres: Queso, flan y frut* 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Rarrón y Caja', 1 
IV^ono 17R7 
Por otra parte, un brillante ide Blem¥b,"e ^ en , r ; ^do 
c^n destino r la suscripción 
H' menaje al Frente, 361,30 
p* setas. 
historiador inglés y otro ilustre 
hombre británico, dicen que 
tienen conocimiento de fuente 
indubitable de lo ocurrido en {Recibido con destino a la sus-
España, diciendo qrc fueron .Cfí/>C7Ó« para la adquisición 
asesinados 11 obispos, 17 sacer- | del Acorazado España 
dotes y religiosos y 300 ó j 2.a Comp&ñía del 3 0 Bata-
350 000 personas no comba- ] l5n del Feginníento Burgos 
tientes,: aunque estas cifras son 
inexactas, pues seguramente la 
realidad las hará duplicar. 
Ya es hora de que en el mun-
do se vayan dando cuenta de lo 
que pasa en España y die qué 
lado está la justicia y el orden y 
^n cuál el crimen y el saqueo. 
Un periódico de Bruselas ata 
ca a los periodistas belgas que se 
dedican a mentir y a subrayar 
los espíritus y advierte que de-
ben poner todo cuidado porque dei Ejército 50.000 pesetas. 
al Recibido de pueblo de Ca-
breros del Río la cantHad de 
86 pesetap; 4.a Compañía del 
id . i d . 91 75; Plana Mayor, 
30; Deposito de Municiones, 
2,50; Recibido del pueblo de 
Li l lo . 380 50; l iem de Cam 
posnlido. 55; Idem de Solí*», 
43 85; H<-m de Cibrian,15,25; 
Idem de R^dipollo, l-'9,65. 
i Total 874 50 pesetas. 
• • • 
Recibido del Ayuntamien-
to de Villafranca del Bierzo 





Plasencia —S^veriano Gi l , 
A^ahachería, 16. 
Baracaldo.—remando Av-
náiz de las Revilles, Teléfo-
no 1166. 
Bet nzos.—Antonio Bá 'go 
ma, conserje de la Plaza de 
I Tures. 
Va ladolid.— Antonio Gu 
tiérrez, calle del 1S de Ja io. 
San Sebastián.— An^cleto 
Castti lón, Pueita Castillo, 3. 
Vigo.—Váequpz, sin señas. 
esc sistema puede conducir 
país a una catástrofe. 
Aparte de otras razones de 
índole internacional, o mercan-
til o de tantas otras cosas, como 
pueden influir en este asunto, 
la opinión pública de Inglaterra, 
160 pesetas con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi-
licias. 
Multa 
Con fecha de ayer, le ha 
das de su cobranza. 
que hasta ahora no ha podido sido impu stfl por este Go 
ver la verdad, se va dando cuen- bremo, a D. Frai cisco Rofbí-
ta de ella. guez Seg-uralo, de Sarta Ma 
"L'Action Francaise" publica ría del Páramo, la mu'ta de 
un artículo que titula "El com- d setentas pésetes por no 
promisó británico en la cuestión ^ontrib» ir al Plato Unico y 
española" cuyos principales pá- j f ^ ^ ^ f 8 encarga 
rrafos dicen que lo principal es 
que Inglaterra está decidida a 
conceder al General Franco la 
calidad de beligerante. La in-
cógnita, añade, es la actitud que 
adoptará êl gobierno francés. 
Los liberales franceses, com-
prendiendo que la razón en este 
asunto está de parte del Gene-
ralísimo Franco, han acordado 
separarse de los laboristas, ex-
oresando que la proposición del 
gobierno británico debe merecct 
la aprobación de todos. Tam-
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S í>ara hoy, miér-
Ics, 21 de julio de '0^7 
Segund Aflo Tnurfal 
Teatro Alfageme 
Gransss ión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Excelente programa War-
ner 8-0*8 
L a bonita nroducci^n 
A las doce en punto 
Pe ícula plt na de emrción e 
intriga, l-nérpret'» p-inrioal 
ei ro >-ble *ctor R I H A R D 
B A R T H E L M E S S . 
Mañana jueves, a las sie-
te y m ^dia de la tarde 
L a f ^fridah'e rroducri n 
MASSACRE 
( l a Matanza) 
Una pe ícula il t a de ac ión 
y con f \ at-acivo He QH AM. 
bi nte exó ico. 
In^rprptfs priiuipalps ' NN 
D V O R A K y H C H A R D 
B A k T H E L M SS 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
¿ C l f l L T O H E S 
Asegura tus cosechas 
M. A P. F. B. E. 
INCENDIOS 
PEDRISCO 
te cubre los riesgos de 
Robo 
Accidentes del trabajo 
(ob'iuatorio) 
Individual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F . R. E . es 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellos mismos. 
Diríjete a las Sub-Centrales: 
SALAMANCA, Sol, 7. 
SEVILLA, Avenida de José Antonio Primo de Rivera 
número 16. ' 
O a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGACION DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. La Bañeza. 
T t M a * d e a y s * 
¡Qué compromiso para 
el periodista hablar todos 
los dias de tiempo, si este 
no cambia diariam-'nte! 
Dejemos esto hoy, porque 
ya comprenderá el lector 
que el día, co no los ante-
riores, ha sido espléndido. 
Por Aurea González Qicí-
jano ha sido entregada en 
la Comisaria una cartera 
qut contiene d cumentos y 
ciertt cantiiad de dinero, 
encontrada en la v i 1 pública. 
Se entregará a quien acre-
dite ser su iueño. 
— El E x m j . Sr. Gober 
nador Civil impuso una 
multa de 200 pesH is a d n 
Francisco García Segurado, 
de Smtu M¿ri'i del Paramo, 
pnr no contribuir al ^lat 
Unico y tratar groseramen-
te a las señoritas encarga 
das de tal servicio. ¡Bien 
por nuestro Gober nadir/ 
—Fíi d i i o su vid* por la 
Patria, en el frente de Ma-
drid, nuestro querido cama 
rada, en la actualid id alfé-
rez de Reifu'are'}, José Lii'a 
Hernández Me Una, conocí 
d intimamente por *.El Ne-
gus», 
— A l capitán de Artille 
Ha, D . Manuel Gutié 'rez 
S('to, le sustrajeron del au-
tomóvil su car t i la mthtar^ 
que contenia varios ^oc i 
mentos y 100 pesetas en bi-
lletes. 
—£Z próximo domingo, 
día 2$, festividad de Santia-
go Apíst >l, Pa t ró t de Espa-
ña y de Galicia, Radio León 
prepara una emisión ex 
traordinana que tendrá tu-
gar a 'as tres de la tarde, 
una vez recibido el servido 
de información de Radio 
Nacional España. 
—EL Paseo de la Condesa 
de Sagastai al at irdzcer, S9 
ve animadisihio; mucho más 
se vería..., y con agrado, si 
nuestro dignUimo Ayunta-
m i n t j instalase más banco*. 
Asi no dir mos la c Conde-
sa*, digo la € Princesa está 
trüte. . .» 
— Va desapareciendo el 
Sol i rtificial de la neche. 
¡Bien se nota que el c mdil o 
de estos servicios es un ta-
tural Sol hs. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición parala Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
Oietir M. Garsis Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
plaza San fsnidrr, n • g, pra 
Anuncios económicos 
DKPHNDIENTK de mostrador 
encendido en «c ktelería» y tapas 
d - c c i n a . e n buen sueld<, se 
necesita. Razó'., Bar Hollywood. 
75 toneladas tabla embalage, 
grueso un; pulgada, largo 50-80-
(^o, vénde e casi precio lefia. 
Bidones buen uso, 50-200-600 
litros. E l Mercado de Hierro Vi ' jo . 
PÉRDIDA, lunes 12, c*den« C(n 
medallas y Crucifijo. GratiPca.é 
oevolución, poi tratarse rfcuerdr 
f .mi'ia, en Sierra Pambley, 16. 
2.°, derecha. 
PANADERIA mecánicaj arrién-
dase con todos los accesorios, bue 
na client ;la, no poder atendería 
duefio. 
Informará el mismo. Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
VIDA NACIONALSINDIGALISTA 
¿ í i i x i l f a d e J f t i U e l M 
COMEDIR DE LA NORMAL 
Delegada de Comedor: María Vicenta Serrano 
Erai'ia del VaUe, Marichu Ga0rendiain 21-22 23 2 ^ 25-26 27 
Matilde Vázquez. Fernanda Taibo 24 25 26 27 28 29 }o / j 
M.adel Pilar Rodríguez, A.rnparo Espinosa 28 29 8J / 2 j 4, 
Elena Miranda, Caridad Ballesteros 1 2 3 4 5 ^ 7 , 
Pi'ar del Cerro, Felisa Ferná idez Ciruja l o 5 6 7 8 g / o - / / 
Carmen Flecha, Amparo líebenga 8 9-10 11 12 1$ 14, 
Esperanza Gonzál-z, Antonina Lobato 12 13 14 1$ 16 i j . i f t 
Teresa jalón, M.a Luisa Martínez 15 16 17 18 19 20-21. 
COMEDOR DE ORDOfiO II 
Delegada de Comedor: Aurita Lobato 
^usana Román y Florentina Gila 21 22-23 24 2$ 26 27. 
A'.bina Gatiérrez y Mercedes González, 24 2 26 27 ap. 
Carmen Calabozo y Carmen C^rbajo, 28 29 W i -a - j 4, 
Leonor González y Pitar G nz Hez, 1-2-3-4-5-^ 7. 
Luisa MiDáa v E.vira González, 5-6-7-5 6 1 0 11. 
Chonina de B as v C rtnen G ¡zmán, 8-9 10-11-/2 i f 14. 
Gloria A varez y María Rabma', 12 13-14-/5 16-17 ¡ 8 . 
María B jada y Mdry-áol Lobato, 15 16 17 l8- /p 20 21 
COM-DOR DEL CRUCER3 
Delegada de Comedor. Josefina Alfageme 
Ju'ita A^gf-e y Maruja Pallarés 21 22 2V24-2$-26 27. 
M.a del Car me m Riesgo y Conchita Cadórniga 24 25 26 27-
28 29 ¿o ¿ i . 
Carmen Valle o y Piedad González 28 29 30 / 2 y 4 , 
Raquel Gut¡érre2 y Lola Taibo 1 2 3 4 £ 7. 
Pilar Curros y Carmen Fernández 5 6 7 5 9 10-11. 
Paquita Lobato y Ceci ia Carbaja 8 9 10 11 12 13-14. 
D l i 'Gonzá lez y M.a Teresa Giménez 12 14 14/5-/C-/7-/5. 
Isabelita Cid y Maruja Casado 15 16-17 18 19-20 21. 
En cada tum > van señalados con números de letra bas-
tardilla tres o cuattro dias. El o indica, que las camaradas a 
quienes se refiiere. tendrán que encargarse del servicio total 
del comedor; desá.e las uueve en punto de la mañ ma, asu-
miendo la resp msabilMad de la vigi ancia de peso, recuen-
to y calidad de los alimentos, y de la recepción y aseo de 
los niños a su llagada. 
Para que la obra del Comedor tensra una eficacia educa-
dora, para que sea algo más qae un si io donde s*» dé He co-
mer, es preciso pensar EN L A CONSTANCIA DEL SACRI-
FICIO. 
Nadie falte 
Nadie se dUcufpe 
Madie olvide el compromiso contraído 
No podemos dejar de hacer lo que ca^a uno personal-
mente nos atañe e interesa; aquell) en que va la vida, la 
formación, el porvenir y & bi n-^tar de un niño. 
POR L A ESPAÑA UNA., GRANDE Y LI3RE, NO PODE-
MOS DE)AR DE HACERLO JAMAS 
NOTA IMPOR ANTE.—Las camaradas que por razones 
de ve»aneo, se ausenten de la capital, no lo podrán hacer sin 
dejar una sustituía, pata que el servicio es é siempre atendi-
do, pu s de lo contrario se aplicarán sanciones rigurosas a 
quien esta falta cometa. 
{¡ARRIBA ESPAÑAII 
Sindicato Español Universitario (S. E. ü.) 
Se ordena a todos los componentes de la Cámara Sindi-
cal, se p-esenten hoy. día 21, a las seis y media de la tarde, 
^n esta Jefatura Provincial, Avenida del Padre Isla 3, 2.°, 
sin excusa ni pretexto de ningún género. 
—Secontunica a nuestros afiliados, q'ie pueden pasar 
por naestro domicilio social, P Isla 3. 2 °, para inscribirse 
en las distintas Secciones D-portiva? que comenzarán a fun-
cionar muy en breve en este Sindi.-ato. 
El SecrataHo Provincial 
Central Nacional Sindica ista 
C. N . s. 
Se ordem» a todos los carneradas patronos encuadrados 
en Falange E^p ñola Tradicionalista de las J. O. \-S. pasen 
por esta D e l ^ ión Sindical (Avenida de José Antonio, 
nuTi 1) desde el 21 al 25 del actual, y horas de cinco a 
siete de la tarde, para llenar la hoja de filiación correspon-
diente. r 
Se advieite, que de no hacerlo asi, se tomarán medidas 
de máximo rigor. 
.9 « • 
Se ordena a todos los camaradas obreros y empleados 
?nrC!laxTred0S en Fa1ange E"Pafto1a Tiadicionalista y de las 
J. U N S, que aún no tengan cubierta la hoja de filiación 
sindical, pasen p. r esta Deiega^ón (Avenida de J sé Anto-
nio, núm. 1), desde el día 21 al 25 del actual, y horas de 
cinco a siete de la Lrde , al objeto de llenar la referida hoja 
de filiación . 
Por la Patria, el Pan y la TustWa. 
Saludo a Franco: | Arriba España! 
E l Delegado Provincial Sindical 
Sección Femenina de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
Todas las camaradas de Falange que tengan en los fren-
tes de León, padres o hermanos, pasaián por esta Jefatura 
Local, Legión VII 2, a dar su nombre, esto podrán hacerlo 
hasta e» día 23 por la tarde. 
iAtriba España! 
Servicio para los comedores de Milicias 
GRUPO 1.0 
Delegada de comedor: Manija Encina. 
Rfgina Queimadtlos, Vi . i ta Vallejo, Carmen Val'ejo, 
Conchita Vtga, Vi cení a Balbuena, Aurora García, Marina 
Diez Monar, María González Alias y Gloria Mrrtínez. 
{Arriba España! 
